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1943 TIIBOUOB 19M 
DAYS PlIlll UONTB* 
ll!.i% 
TJ:p of 
Ii H H 1Q .i!. .it i!. Jl iI Ai .tl Odor 
0 11 10 , 13 15 29 2& 3D 24 26 13 1'1.... 
B74ropll1.0 0 :5 0 0 0 0 0 la 8U.l.ticte 
0 a 18 a .. 6 1 " 11 0 0 14ouJ.q:n 11 20 0 1 fa 2'1 !mag,lSl 18 0 3l'
1 ~ a 8 I) 0 0 0 1 4 0 1 lIari ' 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 SUl.:t1te 
0 : 0 0 0 0 0 0 0 1 ,l. 0 0 11G,. 
0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 Sour 

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WoodJ 

gla1ftMIl 
Typ t 
~ U I! a .j!Q .u .i! At .il .s ii jJ Odor-
0 1 19 a 2 0 22 86 21 11 28 1.1 Pig-pen
Hydro
0 0 0 0 0 0 12 24 10 .fa 1& 11 SUlt1de 
0 0 3 1 8 I 1. 10 0 JIouldJ' 
12 18 1'1 1 5 8 f- a. 1mB., 
0 5 1 0' 0 0 0 0 0 Bari ., " 0 " 0 
, 
0 0 0 0 0 0 1 1 
,. 
,0 0 Sult1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 FlsJ:t7 

0 0 1 0 0 0 0 S 0 IS 0 1, BOll~ 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Woo47 

PRODUCfZQ t RlftR FLOWS and .POLLUTION FllO'l'QRS 
leU. !H.9!!M AiAt 
tUB! Ai:li :~~I§~il~Y!'TI M]!f;i!'WI 
YeaI' Brown OxtoN In ..P . ~'al. nall,. . De 1-1.,. Jrver. MOl/D P.:r. 
A r . o. t • • 
llQ 61 0 1 '3 68" 8'010 aoe lel. 16' 5 .16 
1142 995t 2038a 4911 8& 189 '202 sea 2. 18 
1M3 35 14 20 N2S 61 30 5'& 899 1 .68" a 
1'" 3'14.fM 1'1 09'39 5~3 as'1. 24.8 8. 21 
1 :w.et l806 " HI &8f,81 54. 381' ., 1 . 90 
1M 34'18 19615 6032 60161 M1 2901 aUl 8. S4t 
1M' 8'1800 19Me 101 II 500 3 a 1 . '12 
1 1'818 199M 1091 39 a 150 1 1 . 13 
19" 13898 21029 168' "609 IOU .ta .88 
1. s M aae80 sao 481815 	 2iG 838 a,oo"" 
1.1 2 12 1"10'14 a••, IS23 398 8086 1 . 0 
195 15~ 11'60 2 1 191 1 41'181 	'0' 
190 161 	 I SI 1 01'" 
1954 280 15191 H86 "I 'J ,.sal 628 . 0.62 
• 	 'lona _qu1 1 II. wlph.1t. we. e liquor
41aoharse4 to the rtYer. 
';0 
HATIOJUI. COUlfQIL tor 8TlllW4 I.:MJ?BOVll:lrtlft 
ANDROSOOGGIN BIVER PROIBO 
1941 'hroush 11M 
19 t!) 	SUWt,. ot , n lull ~po l'a. 
(Q) 	 Benthal d.o~ It10D .~ud1e • ,Gase pro4uo 4 e~o 
at vaJ!71lJl R. 
194'1 (8) T~e of p •••ge ot pollu'loa(Bulphlte Liquor) 
( ,l1b11 ab.M ) 
Bate ot 4. apoa1 100. ot . hal '.rial• • 
chani ot Hydrosea SUlptU4. prot'luotlon . 
Suepea 84 	8011da . Iii 
1H8 (') XI ' Xl d Dds ona"ed ., nae 1 1 tiOl1 of the 
Ben' 1 p l' u 4er .n~roll d La~ teiory n41'lon. 
(8)-BU", y 0'1 B n bel !)epa l' II 
(9) 	Velooltr ot the ater In th Androsoo6 lD Pool at 
d1tte1'el'l ptha. ' 
(1O)·Su.pende4 80114. into end out 	ot Pool . 
1949 (ll) BJdro 11 Gulp • ~41••• Pro uc 1 n 1n th. Pool wat r­
and D~ 1. A 41 1va8 to '1.mu.le a4 8UPPI:'eS.' tormatl 
(18)-Lim1 t Ben~"l. 
t 
(13) 	Mioro lal ond.t10 t arb hrdr 'te and rbohy4.'be-l.l
801u,lon with Aadroeo 611 tlo~ ~ 
1900 (14) Ae bl and naerob10 miorobial utili t1 a Of Dtttrl ,
in jndroaco D Btver ~ . 
(11!) Byci'Jlopn Sulpb.1de Produot1 1l in Androaco in· My r hi; r . 
( v) 	0%):8 d men4 of the »en'tba1 De 81t • 
1901 	(lV)*t1m1ns of Benthal . 
(18) 	Oxypn d Dds of SUlphite .eate 1.1<1u l' l1"du. b, 
Bl"OO 	Oomp n7, Oxto r4 h r Comp ny and I te , t10 
per Co 7 . , 
(19) Oomp rison 01.' B.O.D. tll eteldlla.4 114. fortit1e .. 
1962 t:~J A4t1on of Sodl~ Bit te 	on Be. 1 Depa lte . Nol. of Pboapha,. in .Andre 00 111. t... nd Beatbal 
Depoeita. 
(as) 	Pola gra ~1G d r.m1 ton of H1trate . (publlahe4) 
1 I (23) lU rob181 • u41•• 1 the Andro~ . II JU.ve1.", Berlln . 
B... lkuIpahlre to Liebon 7a11_. 1ne . 
(24)*L1Ja1n ot Benth 1 . 
(25) 	BurY&, or ualT'1 a1 clat 194'0 1953' 4eterm1 
tre d.~ it nJ. in pollut10 oarr,tns oap.01'7. B. O.D. , 
D. O • • t •• 	(not ooaple••d) 
1954 (86) 	The RD'. of 1101061081 QX1datloa at Vert u. Locatioua 
iu the Andro 00 in R1ye~ and Pool and ,he Etteot t 
Adde Nutrient• • 
(2'1) .A c.U1ilon of' Oxrpn to the AndreaGo 1. at .:r a 4 Pool . 
• 	 Oon ina loA t preYloua prole , _ 
